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Pesquisas acadêmicas selecionadas dentre as aprovadas no período 
de 2009-2010, em nível de graduação e pós-graduação, na 
Universidade de Brasília, pertinentes ao setor de telecomunicações 
 
1. Convergência e regulação setorial: análise dos modelos regulatórios 
dos EUA e do Reino Unido/Bernardo Fernandes Corrêa 
Mendonça/MESTRADO EM COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
(2009). 
2. Defesa da concorrência na TV por assinatura: a lógica da experiência 
brasileira/Fábio Lúcio Koleski/MESTRADO EM COMUNICAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (2010). 
3. Desenvolvimento de técnica de sensoriamento do espectro 
embasada em detecção de energia para aplicação em sistemas rádio-
cognitivos/Erika Portela Lopes de Almeida/MESTRADO EM ENGENHARIA 
ELÉTRICA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (2010). 
4. Direito achado na rede: a emergência do acesso à internet como 
direito fundamental no Brasil, O/Paulo Rená da Silva 
Santarém/MESTRADO EM DIREITO, ESTADO E CONSTITUIÇÃO DA UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA (2010). 
5. Estado e comunicação: uma análise dos modos de regulação da 
radiodifusão no Brasil e na Venezuela/Rodrigo Garcia Vieira 
Braz/MESTRADO EM COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (2010). 
6. Governança da internet: construção da agenda brasileira negociada 
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8. Participação da Rádio Nacional na difusão do futebol no Brasil nas 
décadas de 1930 e 40, A/Daniel Damasceno Crepaldi/MESTRADO EM 
SOCIOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (2009). 
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